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The 4th International Conference on Concrete under Severe Conditions of 
Environment and Loading(CONSEC’04) will be held at Lotte Hotel-Seoul Jamsil, Seoul, 
Korea from June 27 ~ July 1, 2004.  Since 1995, the series of International 
Conferences on Concrete under Severe Conditions of Environment and Loading has 
taken place in different parts of the world on a tri-annual basis.  The last CONSEC’04 
was held in Vancouver, Canada in 2001.  The purpose of this fourth conference on 
Concrete under Severe Conditions (CONSEC’04) is to present and publish recent 
developments on this subject, and to continue the transfer of advanced technologies as 
widely as possible. 
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 CONSEC’04 Final Program – June 27-30, 2004
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   N.A. Hendriks (Eindhoven Univ. of Technology)
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   C. Fontenay (COWI-Almoayed Gulf) & M.G. Sørensen (Fibertex A/S)
Chemical and Physical Degradation of Cement Paste Caused by Acid Rain:
   M. Hisada & H. Kawano (The Public Works Research Institute)
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   D. Bjegovic, J. Radic & I. Stipanovic (University of Zagreb)
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   O.E. Gjørv(Norwegian University of Science&Technology)
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   W.Y. Jung (Dong Il Engineering Consultants Co.), Y.M. Sohn (Kum Ho Engineering Co.), Y.S. Yoon
   (Korea University)
Effect of Curing Conditions on the Chloride Diffusion into Concrete and Implications on Service
   Life Prediction in Persian Gulf Region:
   M. Ghalibafian, P. Ghods, R. Alizadeh, M. Hoseini, M. Chini, Sh. Montazer (University of Tehran)
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Sc.
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The Simplified Truss Model for Shear Carrying Capacity Analysis of Prestressed Concrete
   Beams Without Transverse Reinforcement: M. Lertsamattiyakul & J. Niwa (Tokyo Institute of
   Technology), S. Tamura & Y. Hamada (DPS Bridge Works Co., Ltd.)
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   M. Basler (Sika Services AG), K.S. Kang (Sika Korea Ltd.)
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   Beams: J.S. Lee, S. Kono & F. Watanabe (Kyoto University)
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   B. Shan, Z. Huang & Y. Xiao (Civil Engineering College of Hunan University)
Applicability of Superposition Method for Estimating Shear Strength of Reinforced Concrete
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   S.H. Cho (Kwangju University), Y.I. Kim (Kwangdong University)
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Effects of Temperature Arising from Microwave Curing on the Interface Between Reinforcing
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   K.C.G. Ong, C.P. Teo & C.T. Tam (National University of Singapore)
Using Precast Concrete Pavement Under Severe Congested Traffic Condition:
   L.M. Chang, S.W. Lee & Y.T. Chen (Purdue University) (Invited Paper)
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Application of External Post-Tensioning for Strengthening of Headstocks (Bent-Caps) in
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